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A B S T R A C T S
Aquest text presenta un recorregut crític per les
diferents concepcions de l’alteritat al llarg de la
història de la filosofia: Descartes, Hegel, Husserl,
Heidegger i Lévinas, principalment. Seguint les
diferents propostes d’aquests pensadors i les seves
insuficiències, l’autor vol mostrar així que l’única
manera de fenomenalitzar pròpiament l’altri (és a
dir, sense reduir-lo d’entrada a un objecte o subjec-
te simplement constituït pel jo) consisteix a passar
pel “tercer” [le tiers]. El tercer, en efecte, s’exclou
i exclou la lògica del dual, la qual s’estableix entre
el “jo” i el “tu”, i permet fenomenalitzar precisa-
ment allò que no apareix, ni directament ni imme-
diatament, com a tal: l’alteritat. La descripció
d’aquest fenomen ens obre la comprensió, a més,
d’alguns dels processos fonamentals de la intersub-
jectivitat.
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This text presents a critical look on the different
conceptions of the alterity along the history of the
philosophy: Descartes, Hegel, Husserl, Heidegger
and Lévinas, basically. Following the different
proposals of these thinkers and their insuffi-
ciencies, the author aims to show that the only
way to phenomenalize the other one (that is,
without reducing it/him/her to an object or a
subject just constituted by the I) consists on
counting on the “third one” [le tiers]. Thus the
third one excludes itself/him/herself and exclu-
des the logic of the dual, which is established
between the “I” and the “You”, and allows to
phenomenalize that which does not appear, either
directly or immediately, such as: the alterity.
The description of this phenomena opens us the
understanding to some of the main process of
the intersubjectivity.
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